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Resumo: As avaliações antropométricas, físicas e de desenvolvimento fetal têm sido muito 
utilizadas no futebol por serem responsáveis pelo aumento de desempenho individual de 
cada atleta. O objetivo deste estudo foi descrever as marcas dermatoglíficas presentes em 
jogadores de futebol de acordo com sua posição. Estudo com n = 98 jogadores de futebol 
do sexo masculino que jogam pela Associação Chapecoense de Futebol, comparados pelo 
método Dermatoglífico proposto por Cummins e Midlo (1961), por intermédio do Leitor 
Dermatoglífico®, validado por Nodari Júnior e Heberle (2014), as análises estatísticas foram 
processadas no Statistical Package for the Social Science (IBM SPSS), versão 20.0, 
estabelecendo o nível de significância p≤0,05. O estudo demonstrou que jogadores de 
futebol, quando observados pelas posições em campo, se diferem no número de linhas nos 
dedos indicador e médio da mão esquerda (MESQL2 e MESQL3), somatório da quantidade 
total de linhas da mão direita (SQTLD) e quantidade de deltas (D10) e para as figuras em no 
dedo indicador da mão direita (MDT2), com a presença de Verticilo “S” para atacante, Arco 
para meio campo e Verticilo para Volante. Por meio da Dermatoglifia é possível observar 
diferenças entre jogadores de futebol no número de linhas e figuras, sendo assim, esta é 
dermatoglifia, é uma ferramenta que pode auxiliar no processo de avaliação e orientação 
de jogadores de alto rendimento, na busca pelo melhor desempenho nas diferentes 
posições que atuam durante jogo.  
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